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luar biasa buat pemain bola
jaring negara apabila misi
membalas dendam dua ta-
hun akhir tercapai.
Kehadiran lebih 1,000 pe-
nonton menjadi saksi tJa-
laysia melakarkan kemena-
ngan selesa mengatasi mu-
suh tradisi Singapura dengan
65-41 semalam.
Andai dua tahun lalu,
skuad negara emas hanya
dipisahkan dengan tiga mata
apabila Malaysia tewas tipis
43-46, pada temasya kali ini
skuad bimbingan Tracey
Robinson membuktikan pe-
ngalaman lalu merna tang -
kan mereka apabila mudah
membelasah Singapura.
Bagiketua pasukan negara
Nur Syafazliyana Mohd Ali,
kemenangan itu memberi
satu kepuasan yang cukup
bermakna buat kern negara.
"Emas ini penting untuk
kami terus melakar keme-
nangan seterusnya. dan di-
harapkan akan dapat mela-
karkan lebih banyak lagi ke-
jayaan selepas ini," katanya.
Misi skuad negara seterus-
nya adalah mempertahankan
gelaran juara Asia tahun de-
pan selepas tidak layak ber-
aksi di Sukan Komanwel.
Malaysia bermula garang
pada babak pertama apabila
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PfMAIN bola jaring negara menunjukkan pingat emas selepas mengalahkan Singapura, semalam
'Hebat! Persembahan penuh semangat'
Kuala Lumpur: Perdana Menteri
Malaysia Datuk Seri Najib Razak
emuji kesungguhan pasukan negara
bermain sebagai satu pasukan sehingga
memenangi emas bola· jaring, di Stadium
Iuara, Bukit Kiara, di sini, semalam.
Najib ketika ditemui berkata, sikap te-
nang pemain negara 'teruramanya ketika
berdepan masa kritikal menyumbang ke-
pada kejayaan menundukkan pasukan Ia-
, wan dari Singapura iru.
"Hebat! Hebat! Persembahanpenuh ber-
semangat daripada mereka (pasukan Ma-
1aysia.
"Mereka bergerak sebagai satu pasukan
sehingga berjaya menjadi juara," katanya.
Turut hadir memberi sokongan, isteri
beliau Datin Seri Rosmah Mansor dan
Menteri Pembangunan Wanita dan Ma-




takkan Charmine Soh yang
sebelum itu beraksi di posisi
GK (gol keeper) ke posisi GS
(gol shooter) pada suku ke-
tiga bagaimanapun, ia gagal
untuk menghalang skuad
negara terus menguasai per-
mainan pada suku ketiga







menguasai 20-7 dan merna-
suki suku kedua, gandingan
An Najwa Azizan sebagai GS
(gol shooter) bersama Izyan
Syazana Mohd Wazir GA(gol
attack) turus menyerlah
apabila meletakkan Malay-
sia 24 mata di depan.
